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题目的英文翻译：Teaching a Mother Tongue Far away from the Motherland: An 
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摘要的英文翻译： 
Abstract: This article is concerned with the situation of teaching of Chinese as a first 
language or a mother tongue in Australia. Based on the analysis of the curriculum 
documents, students’ identities and exam papers in Victoria and New South Wales, 
the two biggest states in Australia, we argue that 1) the emergence of Chinese as a 
first language curriculum in Australia where English is the de facto national language 
is attributed to the globalisation and commercialisation in education;2)the curriculum 
design of  Chinese as a first language represents the curriculum’s Euro-centric mind-
set and this also results in a new variety of Chinese language made for Australia 
education system, in particular for examination .   
Key words: Chinese, mother tongue/first language, education market, ecology of 
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   传统的母语或者第一语言的教学和研究多是在母语的所在国背景下进行，
如：中国的语文教学研究，美英的英语课程教学研究，而本文的研究兴趣
触发于在经济全球化和教育全球化的背景下，作为母语或者第一语言的中













   随着中国经济在全球地位影响的提升，中国在世界范围里软实力升级，
其中包括通过各种机构在全球范围内推广中国语言和文化等一系列举措，




全球将有1亿人在学习作为外语的中文(Zhao & Huang 2010)。  






   在中学阶段，为了应对学习亚洲语言学生人数普遍下降的趋势，澳大利
亚联邦政府在2010年重启了四年投资六千两百四十万澳元，资助亚洲语言
学习的项目(Australian Government,2010)。在2012又颁布了‘澳大利亚在



























程(Kam,Edwards and Selway 1997)。 













生开课的担心(Kam, Edwards and Selway 1997,p96)。 



















   雷庆金和他的同事在九十年代的先导性研究，在新世纪也有了新的回应。
针对新世纪以来来自中国留学生来澳学习快速增加这一现状，墨尔本大学







刘国强和 Lo Bianco 认为教育市场的国际化和商业化是这种现象背后的推
手 (Liu & Lo Bianco 2007)。澳大利亚大学以及高中设置中文作为第一语
言课程，就是为了满足这一特殊群体的“教育消费者”在“学术和语言”上的




                    二、 研究的问题和方法： 






再使用外语(foreign  language )这个词， 而是称为‘除英语外的其它语言’






















               三、 是谁在教谁母语 -- 语言和文化的所有权 
（一）谁的母语，什么是母语？ 






















































torian Certificate of Education) 和新州的（HSC: High School Certificate）
的成绩最终也决定考生的升学。 






















































着重号为笔者所加）(Chinese First Language, Victorian Certificate 
of Education Study Design, 2004)。  













   澳大利亚各州和领地的学制有细小的区别，但是小学加中学的总学年都
是 13 年。维多利亚州高中最后两年的学习叫 VCE (Victorian Certificate 





School Certificate) 。以 VCE 为例， 原则上是 11 和 12 年级的课程，一
般 VCE 的课程，包括四个单元（少数的只有两个单元），1,2 两个单元在
１１年级的两个学期完成，所有的测试都是在学校内进行，只分为合格和





































会考(VCE)从 2005 年到 2009 年的听力试题，发现试题中涉及高密度的专
有名词和词组，如中国人的姓名和地名。在一段或者几段人工设置的对话
中，测试学生短时记忆和速记的能力。比如 2010 年VCE中文第一语言考




等(Victorian Certificate of Education 2010 ,CHINESE FIRST 




















































pass: The Story of A Road。在 2010 年的试卷里，学生可以在二十部作
品里选择一部作品按照要求进行分析。比如对爱伦坡的作品，在爱伦坡的
小说世界里，是不是他的人物都是受害者？或者爱伦坡的小说里的的场景
和气氛是怎么影响读者对人物的反应的(Victorian Certificate of Education 
2010 ENGLISH Written examination, 2010) 
   而维州的中文第一语言的课程规定了三项主题：1）自我们和他人 2）华
人社区的传统和变迁 3）全球性的问题，而这三项和中文第二语言所规定
的主题一模一样，也和所有的其他外语（非英语的语言）大纲一致
















               四、 同质化还是他者化：新的中文写作体？  











其僵化的格式受到有识之士的批评。(You 2010， p54) 
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